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摘  要 
港口是我国对外开放最前沿的窗口，是综合运输体系的重要节点，是沟通
国内外经贸往来的重要枢纽。随着经济的不断发展与转型，我国港口的数量与
规模都得到了很大的提升，“一带一路”政策的提出更使得港口在我国的对外
开放和经济发展中扮演着越来越重要的角色。地处我国东南沿海的福建省被定
位为“21 世纪海上丝绸之路核心区”，省内三大沿海港口之一湄洲湾港近年来
发展迅速，2015年占全省港航投资超过 40%，港口吞吐能力迈入亿吨大港行列，
在基础设施建设及规划等方面发挥了新兴港口的后发优势。“一带一路”政策更
是为湄洲湾港的发展提供了一个千载难逢的机遇，其优良的地缘定位和历史延
承具备天然的对接优势。但是，与宁波-舟山港、福州港、厦门港等周边港口相
比，湄洲湾港的总体规模和发展质量仍有一定差距，并存在港口规模效益不明
显、物流发展水平不高等突出问题。为此，研究湄洲湾港的发展、竞争以及合
作，探索符合该港口现实情况的提升途径和培育措施，既是湄洲湾港发展战略
的重要内容，也是“一带一路”规划的重要课题之一。  
本文首先从港口竞争的动因、表现与特征入手，对港口综合竞争力的内涵
进行科学合理的探索，对国内外部分港口综合竞争力提升经验进行归纳、总结；
其次，全面分析“一带一路”背景下湄洲湾港的发展现状和发展环境，把握湄
洲湾港的发展方向和特点；再次，基于现有理论基础，结合港口实际情况，建
立湄洲湾港综合竞争力评价指标体系；最后，运用因子分析法及标杆法与周边
竞争港口进行对比分析，针对优劣势因素，相应地提出提升湄洲湾港综合竞争
力的对策建议。 
通过分析获得如下结论：在当前世界经济处在弱复苏周期背景下，我国的
经济运行和航运业发展进入新常态，“一带一路”规划等相关政策的相继出
台，使得湄洲湾港的发展挑战与机遇并存。而经济发展步伐的放缓与经济结构
的深度调整，使湄洲湾港与周边港口的竞争主要集中在对腹地货源的竞争、对
中转货源的竞争及对投资的竞争等方面。通过建立评价指标体系进行分析，可
知湄洲湾港应通过发挥自身优势，拓展港口经济腹地，改善港口软硬件设施，
提升经营管理水平，打造优质品牌，以全面推动自身综合竞争力的提升。 
 
关键词：港口；竞争力研究；一带一路 
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Abstract 
    Ports stand at the froneline as windows of China’s opening to the outside world. 
They are vital nodes of the comprehensive transportation system and important 
hinges of international economics and trade. With the continuous development and 
transformation of China’s economy, the quantity and scale of the ports have been 
greatly expanded. Meanwhile, ports have played an increasing role in China’s 
opening to the outside world and economic development since “the Belt and Road 
Initiative” was issued. Fujian Province, which locates at the southeast coast of China, 
was positioned as “the 21st-Century Maritime Silk Road”. As one of the three major 
100-million-ton coastal ports in Fujian, Meizhou Bay port has developed rapidly in 
recent years, accounting for 40% of the whole provincial investment in 
port&waterway constraction in 2005 as an example. Thanks to “the Belt and Road 
Initiative”, Meizhou Bay port has got a golden opportunity for its advantages of 
excellent position and long history. However, compared with Ningbo - Zhoushan 
Port, Fuzhou Port, Xiamen Port and other neighboring ports, there is still a certain 
gap of Meizhou Bay port in the overall size and development quality. Also, there are 
some outstanding problems with it such as non-obvious scale benefit and low 
logistics developing level. For this reason, it is a main content for the development 
strategy of Meizhou Bay port and also one of the important subjects of “the Belt and 
Road Initiative” to research on the development, competition and cooperation of 
Meizhou Bay port, identify the main factors which affected the competitiveness of 
this port, and put forward specific measures to enhance its comprehensive 
competitiveness. 
This paper began with a research on the agent, manifestation and features of the 
competition among ports, then gave a scientific definition to the comprehensive 
competitive power of a port and summarized the experiences through which some 
famous ports at home and board improved their competitiveness. In the second place, 
it fully analyzed the development status and development environment of Meizhou 
Bay port under the background of “the Belt and Road Initiative”, and grasped the 
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development direction and characteristics of the port. Thirdly, it established an 
evaluation index system of the comprehensive competitiveness for Meizhou Bay port 
which based on the existing theory and combined with the actual situation of the 
ports. Finally, it made a horizontal comparison analysis between Meizhou Bay port 
and its competitors by applying Factor Analysis method and Benchmarking Analysis 
method. According to the evaluation, it analyzed the competitive advantages and 
disadvantages, and then proposed corresponding countermeasures and suggestions to 
enhance the comprehensive competitiveness of Meizhou Bay port. 
Through the analysis, the following conclusions can be drawn: Since the present 
world slid into the weak recovery economic cycle, the economy and shipping 
industry in China have entered into the “new normal” state. With the release of 
policies such as “the Belt and Road Initiative” and so on, Meizhou Bay port faces 
both challenges and opportunities in its development. As the growth of the economy 
has slowed down and the economic structure is being deeply adjusted, the 
competition between Meizhou Bay port and its surrounding ports is mainly focusing 
on the hinterland cargo, transfer service, investment and so on. Through the analysis 
of the evaluation index system, we can know that Meizhou Bay port should make 
full use of its advantages, expand its economic hinterland, improve the hardware and 
software facilities, enhance its management level and build a wellknown brand to 
promote its comprehensive competitiveness in an all-round way. 
 
 
Key Words: port; competitiveness research; the Belt and Road Initiative. 
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一、绪论 
（一）研究背景 
2013年 9月，中国国家主席习近平在访问哈萨克斯坦时，首次提出建设丝
绸之路经济带的倡议；同年 10月，提出共同建设 21世纪“海上丝绸之路”的
倡议。2015年 3月，国务院授权相关部门发布《推动共建丝绸之路经济带和 21
世纪海上丝绸之路的愿景与行动》，其中在 21世纪海上丝绸之路的具体建设上，
明确提到重点加强上海、天津、广州、青岛、福州、厦门、泉州等 15个沿海港
口建设。①3 年多来，“一带一路”建设取得积极成效，中国与沿线国家的双边
贸易值占进出口贸易总值比重已超过四分之一。②“一带一路”政策的持续推进，
一方面有利于加强中国与沿线 60多个国家在经贸文化等方面的交流互动，另一
方面有利于完善中国的对外开放整体战略布局，抵御贸易摩擦中的各类风险。 
地处我国东南沿海的福建省，在“一带一路”规划中被定位为“21世纪海
上丝绸之路核心区”。“一带一路”提出后，福建省委、省政府抓住机遇，主动
融入，以东南亚为重点，坚持经贸合作与人文交流并重，努力将福建打造成为
“一带一路”互联互通的重要枢纽、海丝之路交流合作的前沿平台。相关学者
认为，福建港口群目前已经具备成为国际航运中心的基础，应充分发挥其枢纽
作用，增强与“一带一路”沿线国家和地区的经贸文化交流。在当前背景下，
福建省内港口主动融入，加快陆向、海向港口腹地拓展，实现陆向、海向港口
腹地间的贯通互联，对于国家战略布局与周边区域经济的长远发展都将有着极
大裨益。 
湄洲湾港位于福建省沿海中部，泉州市和莆田市会合处，素有“中国少有、
世界不多”的天然良港美称，是《海峡西岸经济区发展规划》布局的福建三大
港口之一。湄洲湾港自然条件优越，具有水域面积近 520 平方公里，海岸线总
长 289公里，其中 10米以上天然深水岸线长达 30多公里。全港目前由南岸的
                                                                
①信息来源：福建省人民政府网站.福建建设 21 世纪海上丝绸之路核心区的研究报告. 2015.06.20. 
②信息来源：新浪网.“一带一路”开创外贸新格局. 2017.03.15. 
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肖厝港区、斗尾港区（泉州）及北岸的秀屿港区、东吴港区、兴化湾港区（莆
田）5个港区 11个作业区组成，总吞吐能力超亿吨，港口直接从业人员近万人。
①作为福建省集中力量打造的“两集两散两液”核心港区中的重要“一散一液”，
湄洲湾港致力于打造成为以散货为主的枢纽港，发挥着面向东南沿海、服务中
西部发展和对台交流合作的功能与作用。 
历史上，湄洲湾港区在海上丝绸之路的经贸往来中发挥过重要作用，港口
所在的泉州、莆田两地与海上丝绸之路相关国家之间的长期友好往来，可谓历
史悠久、渊源深厚。此外，湄洲湾港“一散一液”的核心港区定位，也让其成
为我国从“海上丝绸之路”沿线的印尼、沙特、伊朗等国家进口石油、天然气、
金属矿等资源的重要通道。因此，湄洲湾港具备的良好基础，使其在融入“一
带一路”方面具备天然的优势。 
（二）研究意义 
随着福建省港口管理体制一体化改革，以及我国近年来港口政策支持力度
的加大与国际产业转移进程的加快，湄洲湾港迈入一个崭新的发展时期。“十二
五”期间，湄洲湾港累计完成港航建设投资 223.5 亿元，占全省的比例从不到
20%到超过 40%，列全省沿海港口首位；先后建成 12个项目计 24个泊位（其中
深水泊位 12 个），新增港口吞吐能力 5691 万吨，累计新增（改善）航道 39.5
公里。至“十二五”期末，湄洲湾港吞吐能力达 1.2 亿吨，可通航靠泊世界上
第二大 LNG船（Q-Flex型，21.5万方）、30万吨级油轮、15万吨级散货船。②作
为新兴港口，湄洲湾港在基础设施建设及规划等以上方面具有后发优势；但是
与宁波-舟山港、福州港、厦门港等周边港口相比，总体规模和发展质量仍有一
定差距，存在港口集约化程度低、规模效益不明显、物流发展水平不高等问题。
此外，受全球整体经济急性分化、全球航运市场低迷及能源结构调整等诸多因
素的影响，各国港口吞吐量增速明显放缓，为航运业的整体发展带来较大挑战。  
站在新的历史起点，湄洲湾港面临着港口发展和转型升级的双重任务，以
及在激烈的市场竞争中如何脱颖而出的发展战略选择。结合当今国际国内宏观
                                                                
①信息来源：福建省交通运输厅网站. 践行五大发展理念 推动湄洲湾港“十三五”转型发展.2016.07.25. 
②信息来源：福建省人民政府网站. 湄洲湾港围绕打造新兴的东方大港.2016.06.22. 
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形势分析，预示着湄洲湾港高速发展的时期已经过去，推动港口发展调速换挡
不减势、提质增效促转型才是湄洲湾港把握新常态、引领新发展的正确思路。
因此，积极融入“一带一路”发展大格局，提升港口综合竞争力，是湄洲湾港
迫切需要解决的重大课题。在目前全球经济处在下行弱复苏周期，各港口之间
竞争不断加剧的情况下，一个港口首先必须提高在区域港口群中的竞争能力，
比照邻港发挥优势、加强协作，以不断推动港口的转型升级，提升发展质量。
因此研究湄洲湾港的综合竞争力，通过构建科学的评价体系与周边港口进行比
较，探索符合该港口现实情况的提升途径和培育措施有着非常重要的现实意义。 
（三）研究思路和技术路线 
1.研究范围 
本文研究范围为 2009 年福建省港口管理体制改革所确定的湄洲湾港所
辖范围，包括湄洲湾南岸的肖厝港区、斗尾港区以及北岸的秀屿港区、东吴
港区。从时间范围来看，针对现状竞争力评价的时间节点为截至 2015 年底。
研究所参考的资料主要有： 
（1）2009-2015 年湄洲湾港生产运营情况统计； 
（2）2009-2015 年湄洲湾港基础设施情况统计； 
（3）《福建省水路运输及港口航道统计年鉴》，2014-2015 年； 
（4）《湄洲湾港港口统计年鉴》，2015 年； 
（5）《福建省人民政府<关于加快港口发展的行动纲要（2014-2018）>》； 
（6）《莆田湄洲湾北岸临港区域发展规划（2010-2030）》，2011 年 1 月； 
（7）《莆田市境路线规划实施方案》，2015 年 8 月； 
（8）《湄洲湾港口铁路支线调整可行性研究》，2012 年 12 月； 
（9）国家统计局网站及中国港口网相关统计数据； 
（10）其他相关调研资料。 
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2.研究思路 
根据研究内容和特点，本文总体研究思路如下： 
（1）绪论：主要阐述本文的研究背景、研究意义、研究范围、整体研究
思路等内容。 
（2）研究与梳理国内外港口竞争力理论：从港口竞争的动因、表观与特
征入手，对港口综合竞争力的内涵进行科学合理的定义；对国内外学者关于
港口竞争力的研究理论进行综述。 
（3）借鉴国内外港口提升竞争力先进经验：对国内外港口综合竞争力提
升经验进行归纳、总结，为湄洲湾港综合竞争力提升提供借鉴。 
（4）分析当前湄洲湾港发展现状及存在问题：全面分析“一带一路”背
景下的湄洲湾港发展现状和宏观环境，把握湄洲湾港的发展方向和特点。 
（5）客观评价湄洲湾港综合竞争力：参考国内外相关研究经验，建立港
口综合竞争力评价指标体系，运用科学的评价方法对湄洲湾港与周边港口的
综合竞争力进行比较研究。 
（6）湄洲湾港竞争力提升途径探索：发掘湄洲湾港发展潜力，针对优劣
势因素，提出适合湄洲湾港的综合竞争力提升途径和培育措施。 
3.研究技术路线 
本文通过资料收集、数据分析、专家咨询等方法，研究与梳理国内外港
口竞争力理论，借鉴国内外港口先进经验，分析当前湄洲湾港发展现状及存
在问题，并建立相应的港口综合竞争力评价指标体系，客观评价湄洲湾港综
合竞争力，从而阐述提升湄洲湾港综合竞争力的对策与措施。  
研究技术路线如图 1.1 所示。 
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图 1.1   研究技术路线图 
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二、港口综合竞争力：港口生存和发展能力的重要参考 
（一）港口竞争动因及表现 
1.港口竞争动因 
现代港口的发展呈现出泊位和航道深水化、港口布局网络化、港口业务
物流化、港口生产经营高科技化、码头规模和装卸设备大型化、港口发展信
息化以及港口功能多元化与民营化等趋势。在经济全球化、贸易自由化、物
流一体化的不断发展下，港口竞争应运而生。从事物发展的根源探究，其产
生原因主要有以下几个方面： 
（1）腹地资源与港口运力的供需不平衡 
伴随着全球经济与港口工业的不断发展，一方面，港口业务范围逐渐拓
宽，许多港口逐歩发展成为综合性的国际大港，并且出现港口同质化明显，
港口间腹地重叠率不断提高的现象。另一方面，由于腹地内货源与国内外经
济贸易发展水平息息相关，受政治、经济等多种不可控因素的影响较大，其
增长速度已难以满足港口基础设施建设的步伐。因此，许多地区出现了腹地
资源及中转货源远远小于港口吞吐量水平的现象，资源交叉的港口或港口群
之间必然产生了竞争。 
（2）市场经济条件下港口生存发展的内在需求 
随着经济腹地的交通体系逐步发展完善，各港固有的传统腹地被打破，
出现了多个港口服务于同一经济腹地的普遍现象。在市场经济条件下，要具
备更好的发展空间，港口必须不断开发新的运输市场，拓展新的业务方向，
以保持自身的生存和发展。而港口的多方面发展反过来又会进一步加剧港口
之间的竞争，这正是港口竞争的体现。 
（3）周边城市发展与区域经济竞争的必然趋势 
港口汇聚着周边城市的商品流、资金流、人才流、技术流、信息流，已
经成为综合物流服务的重要节点，直接影响着周边城市的经济和社会发展。
所以，港口经济在港口城市的社会经济中占据非常重要的地位，对提高国民
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生产总值、增加就业机会以及助力工业产业发展等有诸多好处。港口竞争也
因此成为区域经济辐射范围内的重要组成部分，是周边城市发展与区域经济
竞争的必然趋势。 
综上，湄洲湾港竞争的产生也归因于以上几个方面。福建省内相对薄弱
的工业基础使得本省货源较为有限，与内陆省份腹地之间的交通不畅又阻碍
了港口腹地的进一步拓展，造成了湄洲湾港与邻近港口之间的腹地重叠状况。
而近年来争相进行的港口开发建设又加剧了港口资源供需之间的矛盾，产生
了湄洲湾港与邻近港口之间的竞争。同时，湄洲湾港自身生存和发展的需求
使得其必须不断开发运输市场、拓展业务方向，邻近港口亦是如此，这使得
原本存在重叠的腹地重叠范围更大，湄洲湾港与邻近港口之间的竞争更为激
烈。此外，在“一带一路”、海峡西岸经济区、海峡蓝色经济试验区开发等政
策的推力下，福建省提高重工业化率成为必然趋势，港口也因此成为沿海城
市争取临港工业基地落地、发展当地经济的筹码，这也进一步诱发了福建省
沿海港口之间的竞争。 
2.港口竞争表现 
从港口竞争对象看，港口竞争表现为横向的竞争与纵向的竞争。横向竞
争是港口行业内的竞争，纵向竞争是其他相关运输行业（铁路、公路、管道、
航空）对港口形成的竞争。由于交通基础设施的完善，尤其是跨国公路、铁
路、管道的修建，使得原来需要通过港口运输的大宗外贸货物可以经由其他
跨国运输方式进行运输，对港口的发展产生了竞争压力；国内交通网络的发
展，使得内贸货物也有了更多的选择，进而也会对港口货源产生分流。 
从港口竞争主体来看，港口竞争表现为三个层次的竞争，第一层次为港
口群间的竞争，第二层次为同一港口群内不同港口间的竞争，第三层次为同
一港口内企业、码头间的竞争。①如下图 2.1 所示。 
 
 
 
                                                                
①王迪. 辽宁沿海港口竞争力研究[D]. 大连:大连海事大学, 2012：10. 
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图 2.1   港口竞争的三个层次 
 
不同港口群间的竞争
同一港口群内不同港口间的竞争
同一港口内不同港口企业、码头
间的竞争
 
 
湄洲湾港的竞争也表现为上述三个层次的竞争：一是湄洲湾港所处的福
建省沿海港口群（东南沿海港口群）与长三角港口群和珠三角港口群之间的
竞争。随着福建省沿海港口群基础设施和集疏运体系的完善，其与长三角、
珠三角港口群在华中等内陆地区的重叠腹地范围逐渐扩大，导致竞争更加激
烈。二是湄洲湾港与其他港口之间的竞争。当前条件下，与湄洲湾港竞争的
其他港口主要是指福建沿海港口群内的福州港和厦门港，三个港口之间以合
作为主，但由于福建省经济社会发展水平与港口建设步伐相比较低，且现状
下外省腹地的开拓程度有限，导致港口之间重叠腹地范围较大，存在着竞争
关系。另外，随着湄洲湾港基础设施和后方集疏运体系的完善，湄洲湾港的
经济腹地进一步向纵深拓展，产生腹地重叠的港口范围也不断扩大，长三角
港口群内的上海港、宁波-舟山港，珠三角港口群内的广州港、深圳港，西南
沿海港口群内的湛江港等，都将与湄洲湾港之间有一定的竞争关系。三是湄
洲湾港内不同港口企业、码头间的竞争，湄洲湾港码头泊位现状共由 15 家港
口物流企业经营，各经营主体均追求利润最大化，导致码头经营权分散，竞
争激烈。如下图 2.2 所示。 
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